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４．社会貢献 
４．１ 外部委員等（依頼機関，委員会等名，委嘱期間，職名 など） 
中野 晋 
（1）徳島県，豪雨災害時避難行動検討会議委員，2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日，委員  
（2）徳島県，徳島県防災減災・復興アドバイザー，2019 年 4月 22 日～2020 年 4月 21 日，アドバイザー 
（3）国土交通省四国地方整備局，吉野川学識者会議，2019 年 5 月 1 日～2021 年 4 月 30 日，委員  
（4）関西広域連合，関西広域防災計画策定委員会，2019 年 5 月 15 日～2021 年 3 月 31 日，委員 
（5）阿南市津乃峰小学校，実践的防災教育推進委員会，2019 年 5 月 22 日～2021 年 3 月 31 日，アドバ
イザー 
（6）阿南市，風力発電に係るゾーニング推進協議会，2019 年 5 月 27 日～2021 年 3 月 31 日，委員 
   2020 年 1 月 20 日阿南市役所(会長) 
（7）四国地方整備局，四国建設業 BCP 等審査会，2019 年 6 月 1 日～2021 年 3 月 31 日，学識委員 
   2020 年 3 月 16 日徳島河川国道事務所(委員) 
（8）とくしま地震防災県民会議，2019 年 6 月 1日～2021 年 5 月 31 日，会長 
（9）徳島県環境審議会，2019 年 6 月～2021 年 5 月，副会長 
   2019 年 11 月 29 日徳島県庁(環境政策部会) 
（10）四国地方整備局，四国南海トラフ地震対策戦略会議，2019 年 6 月～2021 年 5 月，委員 
（11）愛媛県，令和元年度愛媛県防災士養成講座，2019 年 5 月～2021 年 2 月，講師 
（12）徳島県，徳島県学校安全総合支援事業推進委員会，2019 年 7 月～2020 年 3 月，委員 
（13）国土交通省，国土総合技術研究所研究評価委員会第 3 部会，2019 年 6 月～2020 年 3 月，委員 
   2019 年 11 月 1 日 TKP 秋葉原    
（14）徳島県，徳島県復興指針検討委員会委員，2019 年 4 月～2020 年 3 月，委員 
   2019 年 11 月 5 日徳島グランヴィリオホテル 
（15）土木学会四国支部，四国地域緊急災害調査委員会，2019 年 5 月～2020 年 5 月，委員長 
（16）土木学会四国支部，四国ブロック南海地震研究委員会，2019 年 5 月～2020 年 5 月，委員 
（17）四国地方整備局徳島河川国道事務所，旧吉野川・今切川耐震技術検討会，2019 年 9 月～2020 年 3
月，委員長 
（18）四国地方整備局徳島河川国道事務所，吉野川学識者会議，2019 年 9 月～2021 年 3 月，議長 
（19）徳島県南部総合県民局，平成元年度徳島県南部防災減災有識者会議，2019 年 9 月～2020 年 3 月，
議長 
（20）徳島市，徳島市国土強靭化地域計画策定市民会議，2019 年 11 月～2020 年 6 月，委員 
   2019 年 11 月 20 日徳島市中央公民館，2020 年 1 月 10 日徳島市役所(議長)，2020 年 2 月 10 日徳
島市役所(議長) 
（21）徳島県，徳島県高潮浸水想定等検討会，審議会メンバー 
   2019 年 11 月 13 日徳島県庁，2020 年 1 月 28 日徳島県庁(委員長) 
（22）四国地方整備局，航路等啓開机上訓練，2020 年 1 月 14 日，アドバイザー 
（23）徳島小松島港・橘港機能継続協議会，2020 年 1 月 27 日，アドバイザー 
（24）徳島県，徳島県地域継続推進協議会，2020 年 1 月 28 日，会長 
（25）徳島県，徳島県実践的安全教育推進委員会，2020 年 1 月 29 日，委員 
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（26）徳島県，徳島県環境審議会気候変動部会，2020 年 1 月 31 日，委員 
（27）徳島県，徳島県自主防災活動賞表彰候補者選考委員会，2020 年 2 月 5 日，委員長 
（28）四国地方整備局，第 12 回四国の港湾における地震・津波対策検討会議，2020 年 2 月 19 日，アド
バイザー 
（29）国土交通省，インフラマッチング第 3回 WG，2020 年 2 月 21 日，アドバイザー 
（30）徳島県，徳島県建設業 BCP 審査会，2020 年 2 月 28 日，委員 
 
上月 康則 
（1）徳島県，徳島県公共事業評価委員会，2018 年 4 月 2 日～2020 年 3 月 31 日，委員 
（2）徳島県，徳島県環境アドバイザー，2019 年 4 月 10 日～2020 年 3 月 31 日，アドバイザー 
（3）阿南市，阿南市水道事業審議会，2019 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日，委員 
（4）NPO 瀬戸内海研究会議企画委員会，2020 年 1 月 27 日～2021 年 8 月 23 日，委員 
（5）阿波市，水道事業審議会，2019 年 10 月 2 日～2020 年 3 月 31 日，委員 
（6）徳島県，土木環境配慮アドバイザー，2018 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日，委員 
（7）徳島県，徳島県田園環境検討委員会，2020 年 1 月 15 日～2022 年 1 月 14 日，委員 
（8）一般社団法人大阪湾環境再生研究・国際人材育成コンソーシアム・コア，大阪湾環境再生研究・国
際人材育成大学連合運営委員会，2019 年 4 月 1日～2020 年 3 月 31 日，委員 
（9）徳島県，徳島県廃棄物処理施設設置専門委員会，2019 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日，委員 
（10）兵庫県，尼崎２１世紀の森づくり協議会，2019 年 5 月 9 日～2021 年 3 月 31 日，委員 
（11）西日本高速道路株式会社，四国横断自動車道吉野川渡河部の環境保全に関する検討会，2019 年 4
月 1 日～2020 年 3 月 31 日，委員 
（12）NPO 瀬戸内海研究会議，2018 年 10 月 9 日～2020 年 6 月 30 日，理事 
（13）公益社団法人徳島県環境技術センター，徳島県浄化槽管理士特別認定制度審査委員会，2019 年 4
月 1 日～2021 年 3 月 31 日，委員長 
（14）独立行政法人日本学術振興会，科学研究費委員会，2019 年 12 月 1 日～2020 年 11 月 30 日，専門
委員 
（15）日本ミクニヤ株式会社，2019 年 5 月 15 日～2020 年 3 月 31 日，アドバイザー（助言） 
（16）国交省四国地方整備局，吉野川学識者会議，2019 年 5 月 13 日～2021 年 3 月 31 日，委員 
（17）国交省四国地方整備局，四国地方ダム等管理フォローアップ委員会，2016 年 8 月 1 日～2020 年 3
月 31 日，委員 
（18）徳島県農林水産部，吉野川スジオアノリ漁業調査検討会議，2019 年 3 月 18 日～2020 年 3 月 31
日，委員 
（19）徳島県，徳島県内水面漁場管理委員会，2016 年 12 月 20 日～2020 年 12 月 19 日，委員 
（20）愛媛大学，愛媛大学工学部・非常勤講師，2019 年 4 月 8 日～2019 年 9 月 30 日 
（21）国交省四国地方整備局，総合評価委員会地域小委員会，2018年 10月 3日～2020年 9月 30日，委員 
（22）復建調査設計株式会社，閉鎖性海域水環境改善対策調査検討業務検討会，2019 年 8 月 1 日～2020
年 3 月 30 日，委員 
（23）徳島市，徳島市廃棄物処理施設設置専門委員会，2019 年 4 月 1日～2021 年 3 月 31 日，委員 
（24）NPO 法人環境首都とくしま創造センター，2019 年 5 月 28 日～2020 年 3 月 31 日，理事 
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（25）阿南市，風力発電に係るゾーニング推進協議会，2019 年 5 月 27 日～2021 年 3 月 31 日，委員 
（26）徳島市，第 3 次徳島市環境基本計画・地球温暖化対策推進計画策定のための市民会議，2019 年 10
月 25 日～2021 年 3 月 31 日，委員 
（27）阿南市，南阿波定住自立圏共生ビジョン懇談会，2019 年 10 月 11 日～2020 年 3 月 31 日，委員 
（28）鳴門市企業局，鳴門市・北島町共同浄水場整備事業に係る事業者検討委員会，2020 年 1 月 1 日～




（1）文科省，地震調査研究推進本部津波評価部会，2019 年 4 月 25 日 
（2）気象庁，気象研究所評議委員会，2019 年 8 月 8 日 
（3）防災科学技術研究所，津波ハザード・リスク情報の高度利用に関する委員会，2019 年 8 月 28 日 
 
安間 了 
（1）日本地球掘削コンソーシアム・海洋開発研究機構，Chikyu IODP Board (CIB)，2018 年 10 月～2020
年 9 月，委員 
（2）日本地球掘削コンソーシアム・科学推進専門部会，Chikyu Shallow Core Program (SCORE)，2018
年 10 月～2020 年 9 月，委員 
 
西山 賢一 






（1）(公社)地盤工学会四国支部，地盤地震防災委員会，2018 年～2020 年 3 月，委員 
（2）西日本高速道路株式会社，四国管内のり面防災技術検討委員会，2019 年 6 月 3 日～2020 年 3 月 31
日，委員 
（3）西日本高速道路株式会社，地盤構造物作業部会，2019 年 6 月 3 日～2020 年 3 月 31 日，幹事 
（4）西日本高速道路株式会社，2019 年 3 月 26 日～2020 年 3 月 31 日，技術アドバイザー 
（5）国際圧入学会，PFS 工法の適用条件の拡大と地震時挙動評価に関する技術委員会，2019 年 4 月 1 日




2014 年～2019 年，探求アドバイザー 
（2）土木学会，海岸工学委員会・論文審査小委員会，2019 年 6 月 1 日～2021 年 5 月 31 日，委員 
（3）土木学会，減災アセスメント小委員会，委員 
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（1）徳島県環境総局環境首都課，徳島県環境アドバイザー，2018 年 4 月～2020 年 3 月 
（2）徳島県県土整備部，土木環境配慮アドバイザー，2018 年 4 月～2020 年 3 月，委員 
（3）徳島県西部総合県民局，剣山国定公園地域連携協議会，2018 年 5 月～2020 年 5 月，会長 
（4）徳島県，徳島県環境審議会，2018 年 8 月～2020 年 7 月，委員(鳥獣保護部会長) 
（5）国土交通省四国地方整備局，吉野川流域コウノトリ・ツルの舞う生態系ネットワーク推進協議会，
2019 年 4 月～2021 年 3 月，委員 
（6）国土交通省四国地方整備局，四国圏域生態系ネットワーク推進協議会，2019 年 4 月～2021 年 3 月，
委員 
（7）徳島県県民環境部，徳島県希少野生生物保護検討委員会，2019 年 4 月～2021 年 3 月，委員長 
（8）徳島県県民環境部，とくしま生物多様性活動推進協議会，2019 年 4 月～2021 年 3 月，会長 
（9）西日本高速道路株式会社，四国横断自動車道 吉野川渡河部の環境保全に関する検討会，2019 年 4
月～2020 年 3 月，委員（環境部会副部会長） 
（10）公益社団法人 森林文化協会，森林環境研究会，2019 年 4 月～2021 年 3 月，幹事 
（11）億首川マングローブ保全・活用推進協議会，2019 年 4 月～2020 年 3 月，委員（技術部会長） 
（12）徳島市教育委員会，徳島市文化財保護審議会，2019 年 6 月～2022 年 5 月，委員 
 
山中 亮一 
（1）国土交通省四国地方整備局，長安口ダム環境モニタリング委員会，2018 年 12 月 7 日～2020 年 3 月
31 日，委員 
（2）徳島県，委員会(非公開)，2019 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日，委員 
（3）徳島市，委員会(非公開)，2019 年 4 月 1 日～2021 年 7 月 31 日，委員 
（4）国土交通省四国地方整備局，那賀川学識者会議，2019 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日，委員 
（5）国土交通省四国地方整備局，河川・渓流環境アドバイザー，2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日，
アドバイザー 
（6）土木学会，環境システム委員会・論文審査小委員会，2019 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日，委員 
（7）国土交通省四国地方整備局，吉野川学識者会議，2019 年 5 月 17 日～2021 年 3 月 31 日，委員 
（8）土木学会四国支部，土木学会四国支部，2019 年 6 月 13 日～2020 年 5 月 31 日，幹事・運営幹事・
徳島地区幹事長 
（9）土木学会四国支部，インターネット活用委員会，2019 年 7 月 1 日～2020 年 6 月 30 日，委員 
（10）土木学会四国支部，土木学会四国支部地域貢献事業運営委員会，2019 年 7 月 1 日～2020 年 6 月
30 日，委員 
（11）徳島県，委員会(非公開)，2019 年 8 月 1日～2021 年 7 月 31 日，委員 
（12）水環境学会，水環境文化賞選考委員会，2019 年 8 月 20 日～2020 年 7 月 31 日，委員 
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（1）国土交通省四国地方整備局，災害に強いまちづくり検討会，2019 年 4 月～2020 年 3 月，委員 





（2）(公財)日本財団・(一社)日本先端科学技術教育人材研究開発機構・㈱リバネス，マリンチャレンジ   




（1）岡崎市，岡崎市環境審議会，2018 年 12 月 1 日～2020 年 11 月 30 日，生活環境・委員 
（2）愛知県，愛知県地球温暖化防止委員会，2018 年 4 月～2020 年 3 月，推進員 
（3）岡崎市，岡崎市森づくり協議会，2019 年 9 月 1 日～2021 年 8 月 31 日，委員 
（4）蒲郡市，蒲郡市三河湾環境チャレンジ実行委員会，2019 年 4 月～2020 年 3 月，委員 
 
西田 貴明 
（1）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング，グリーンインフラ研究会，2019 年 4 月～2020 年 3 月 31
日，運営委員 




（1）四国地方整備局，四国建設業 BCP 等審査会，2019 年 6 月～2021 年 3 月，部会員 




（1）徳島県防災会議，徳島県，2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日，委員 
（2）徳島県保健福祉部，第1回徳島県災害福祉支援ネットワーク会議，2019 年 4月 22 日，オブザーバー 
（3）進化する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業(チャレンジ枠・先進防災事業)選定委員会，徳島県危
機管理部とくしまゼロ作戦課，2019 年 6 月 17 日～2020 年 3 月 31 日，委員 
（4）とくしま流域水管理委員会，徳島県，2019 年 12 月 1 日～2022 年 6 月 30 日，委員 
（5）徳島県危機管理部防災人材育成センター，令和元年度徳島県避難所等における災害関連死対策訓
練業務委託業者選考委員会，2019 年 7 月～2020 年 3 月，委員長 
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（2）土木学会，土木学会海岸工学委員会，2015 年度～，CEJ 論文査読員 
（3）福田川クリーンクラブ，福田川クリーンクラブ，2017 年度～，顧問 
（4）土木学会，土木学会関西支部ぶら・土木委員会，2017 年度～，代表幹事 
（5）土木学会，土木学会関西支部 FCC，2017 年度～，副代表幹事 
（6）Civil Veterans & Volunteers，CVV，2017 年度～，会員 







４．２ 講師派遣（講演会等名称，講演題目，実施日，実施場所，主催機関，対象，参加者数 など） 
中野 晋 ＜危機管理研究部門／防災研究部門＞ 
（1）津波危険予測地域(7)阿南市福井町，2019 年 4 月 11 日 18 時 22 分～35 分放送，フォーカス徳島，
四国放送テレビ 
（2）Compass 防災 Café，避難所の課題について，2019 年 4 月 24 日 8 時 45 分～55 分放送(4 月 16 日
スタジオ収録)，エフエム徳島 
（3）津波危険予測地域(8)阿南市伊島，2019 年 4 月 23 日 18 時 22 分～35 分放送，フォーカス徳島，四
国放送テレビ 
（4）第 1 回とくしま大学環境防災 Café，西日本豪雨から学ぶ，2019 年 4 月 25 日，徳島大学工業会館，
徳島大学環境防災研究センター，一般市民，53 名 
（5）津波危険予測地域(9)阿南市橘町，2019 年 5 月 7 日 18 時 22 分～35 分放送，フォーカス徳島，四
国放送テレビ 
（6）児童生徒防災研修会，安全な避難方法を考えよう，2019 年 5 月 8 日，阿南市伊島中学校特活室，
伊島中学校，生徒・教員，18 名 
（7）伊島地区防災研修会，伊島での南海トラフ地震対策を考えよう，2019 年 5 月 8 日，伊島小学校体
育館，伊島中学校，伊島小中保育所教員・町民，30 名 
（8）NHK 徳島放送局社員研修会，南海トラフ地震「臨時情報」について，2019 年 5 月 9 日，NHK 徳島放
送局，NHK 徳島放送局，NHK 放送局員，45 名 
（9）国土強靭化実務セミナー「大規模災害に備え、強い地域づくりを目指して」，広域浸水災害とリス
クマネジメント，2019 年 5 月 14 日，京都経済センター，京都府・一般財団法人国土計画協会・株
式会社時評社，200 名 
（10）Compass 防災 Café，2019 年 5 月 29 日 8 時 45 分～55 分放送(5 月 21 日スタジオ収録)，エフエ
ム徳島 
（11）津波危険予測地域(10)小松島市金磯町，2019 年 5 月 21 日 18 時 22 分～35 分放送，フォーカス徳
島，四国放送テレビ 
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（12）徳島市消防団員研修，南海トラフ地震を生き残るための戦略～南海トラフ巨地震による徳島
市内被害予測と対策～，2019 年 6 月 2 日，徳島市役所大会議室，徳島市消防局，消防団員，
120 名 
（13）津波危険予測地域(11)徳島市津田地区，2019 年 6 月 4 日 18 時 22 分～35 分放送，フォーカス徳
島，四国放送テレビ 
（14）津波危険予測地域(12)徳島市沖洲地区，2019 年 6 月 18 日 18 時 22 分～35 分放送，フォーカス徳
島，四国放送テレビ 
（15）Compass 防災 Café，保育所の防災対策，2019 年 6 月 26 日 8 時 45 分～55 分放送(6 月 18 日スタ
ジオ収録)，エフエム徳島 
（16）一宮保育所職員研修会，保育所での地震対策～災害時アクションカードで緊急対応～，2019 年 6 
月 26 日，一宮保育所保育室，10 名 
（17）津波危険予測地域(13)徳島市川内地区，2019 年 7 月 2 日 18 時 22 分～35 分放送，フォーカス徳
島，四国放送テレビ 
（18）令和元年度愛媛県防災士養成講座，危機管理の基本，2019 年 7 月 3 日，愛媛文教会館，120 名 
（19）令和元年度徳島県地域防災推進員養成講座，近年の自然災害/防災士の役割，2019 年 7 月 6 日，
徳島大学ほか，134 名 
（20）つなぐ豪雨 1 年の記憶①，2019 年 7 月 6日 16 時～17 時放送，愛媛あいテレビ，野村町のグルー
プホームの避難検証と高齢者グループホーム用の避難訓練カードゲームの紹介，(2019 年 6 月 25 日
取材対応) 
（21）令和元年度愛媛県防災士養成講座，危機管理の基本，2019 年 7 月 9 日，愛媛県庁第 1 別館会議
室，120 名 
（22）令和元年度徳島県地域防災推進員養成講座，災害図上訓練(DIG 演習)，2019 年 7 月 13 日，徳島
大学ほか，134 名 
（23）津波危険予測地域(14)徳島市松茂町，2019 年 7 月 16 日，18 時 28 分～40 分放送，フォーカス徳
島，四国放送テレビ 
（24）Compass 防災 Café，保育所の防災対策，2019 年 7 月 31 日 8 時 45 分～55 分放送(7 月 16 日スタ
ジオ収録)，エフエム徳島 
（25）徳島市職員組合保育分会学習会，保育所の防災対策～南海トラフ地震対策を中心として～，2019
年 7 月 17 日，徳島市役所講堂，175 名 
（26）名東町桃の実学童クラブ，防災学習，2019 年 7 月 23 日，名東町桃の実学童クラブ，74 名 
（27）令和元年度徳島県地域防災推進員養成講座，地震に関する知見・情報，2019 年 7 月 27 日，徳島
大学ほか，134 名 
（28）四国防災ネットワーク，ハザードマップを活用しよう，2019 年 7 月 22 日 7 時 40 分～50 分放送，
NHK 第 1 放送 
（29）令和元年度愛媛県防災士養成講座，危機管理の基本，2019 年 7 月 28 日，愛媛県南予地方局宇和
島庁舎，110 名 
（30）津波危険予測地域(15) 鳴門市里浦・川東地区，2019 年 7 月 30 日，18 時 28 分～40 分放送，フォ
ーカス徳島，四国放送テレビ 
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（31）令和元年度徳島県職員防災研修，近年の自然災害／防災士の役割，2019 年 8 月 1 日，徳島県自
治研修センター，176 名 
（32）令和元年度徳島県職員防災研修，図上訓練(DIG 演習)，2019 年 8 月 2 日，徳島県自治研修センタ
ー，176 名 
（33）令和元年度兵庫県淡路市防災士養成研修，地震のしくみと被害，2019 年 8 月 4 日，淡路市役所 
（34）令和元年度兵庫県淡路市防災士養成研修，津波のしくみと被害，2019 年 8 月 4 日，淡路市役所 
（35）令和元年度徳島県教育委員会(中学生・高校生を対象とした防災士研修)，地震のしくみと被害， 
2019 年 8 月 6 日，あわぎんホール会議室 
（36）令和元年度徳島県教育委員会(中学生・高校生を対象とした防災士研修)，津波のしくみと被害， 
2019 年 8 月 6 日，あわぎんホール会議室 
（37）令和元年度徳島県職員防災研修，地震に関する知見・情報，2019 年 8 月 9日，徳島県自治研修セ
ンター，176 名 
（38）令和元年度愛媛県防災士養成講座，危機管理の基本，2019 年 8 月 11 日，愛媛県久万高原町消防
防災センター，49 名 
（39）津波危険予測地域(16)海陽町竹ヶ島地区，2019 年 8 月 13 日 18 時 30 分～40 分放送，フォーカス
徳島，四国放送テレビ 
（40）教員免許状更新講習「自然災害と学校安全管理」，2019 年 8 月 19 日，徳島大学教養教育 4-203
号，10 名 
（41）Compass 防災 Café，2019 年台風第 10 号について，2019 年 8 月 28 日 8 時 45 分～55 分放送(8 月
19 日スタジオ収録)，エフエム徳島 
（42）東京教育庁・高校生合同防災キャンプ，地震のしくみと被害，2019 年 8 月 26 日，新宿 NS ビル・
スカイカンファレンスホール，93 名 
（43）津波危険予測地域(17)海陽町鞆浦地区，2019 年 8 月 27 日 18 時 30 分～40 分放送，フォーカス徳
島，四国放送テレビ 
（44）沖洲保育所職員研修，地震時の安全管理，2019 年 8 月 29 日，10 名 
（45）津波危険予測地域(18)海陽町浅川，2019 年 9 月 10 日 18 時 28 分～40 分放送，フォーカス徳島，
四国放送テレビ 
（46）Compass 防災 Café，2019 年台風第 15 号について，2019 年 9 月 25 日 8 時 45 分～55 分放送(9 月
19 日スタジオ収録)，エフエム徳島 
（47）津波危険予測地域(19)牟岐町東牟岐及び古牟岐，2019 年 9 月 24 日 18 時 28 分～40 分放送，フォ
ーカス徳島，四国放送テレビ 
（48）徳島市不動地区防災研修会，大規模水害に備えよう－不動地区の水害危険度と対策－，2019 年 9
月 27 日，徳島市不動公民館，60 名 
（49）令和元年度愛媛県防災士養成講座，危機管理の基本，2019 年 9 月 29 日，愛媛県大洲市総合福祉
センター，60 名 
（50）自然災害のリスクマネジメント講座，地震・津波被害と危機管理，2019 年 10 月 3 日，徳島県自
治研修センター，65 名 
（51）自然災害のリスクマネジメント講座，自治体のリスクマネジメントと BCP，2019 年 10 月 3 日，
徳島県自治研修センター，65 名 
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（52）第 46 回技術士全国大会第 2 分科会(防災)，基調講演，災害の世紀における防災・減災・縮災戦
略，2019 年 10 月 6 日，あわぎんホール会議室，約 200 名 
（53）津波危険予測地域(20) 牟岐町出羽島，2019 年 10 月 8 日 18 時 28 分～40 分放送，フォーカス徳
島，四国放送テレビ 
（54）津波危険予測地域(21) 徳島市マリンピア地区，2019 年 10 月 15 日 18 時 28 分～40 分放送，フォ
ーカス徳島，四国放送テレビ 
（55）徳島県防災・減災キャラバン公開講演会，南海トラフ巨大地震に備える，2019 年 10 月 18 日，海
陽町役場海南庁舎，徳島県・環境防災研究センター・海陽町，45 名 
（56）徳島市消防団研修会，台風及び豪雨災害に学ぶ防災・減災戦略，2019 年 10 月 20 日，徳島市中央
公民館大ホール，約 150 名 
（57）第 7 回とくしま大学環境防災 Café，2019 年台風第 19 号浸水被害調査(速報)，2019 年 10 月 24
日，徳島大学工業会館，徳島大学環境防災研究センター，一般市民，41 名 
（58）津波危険予測地域(22) 美波町 木岐地区，2019 年 10 月 29 日 18 時 28 分～40 分放送，フォーカ
ス徳島，四国放送テレビ 
（59）Compass 防災 Café，2019 年台風第 19 号について，2019 年 10 月 30 日 8 時 45 分～55 分放送(10
月 15 日スタジオ収録)，エフエム徳島 
（60）避難所ウォークラリーの指導，2019 年 11 月 7 日，阿南市津乃峰小学校 
（61）徳島県防災・減災キャラバン公開講演会，南海トラフ巨大地震に備える，2019 年 11 月 8 日，小
松島市大会議室，徳島県・環境防災研究センター・小松島市，65 名 
（62）愛媛県防災士養成講座，危機管理の基本，2019 年 11 月 10 日，四国中央市消防防災センター，65名 
（63）徳島県防災・減災キャラバン公開講演会，南海トラフ巨大地震に備える，2019 年 11 月 15 日，松
茂町総合会館，徳島県・環境防災研究センター・松茂町，160 名 
（64）津波危険予測地域(23) 外国人の避難，2019 年 11 月 12 日 18 時 28 分～40 分放送，フォーカス徳
島，四国放送テレビ 
（65）災害時の石油の役割を考えるワークショップ，2019 年 11 月 16 日，ホテルグランドパレス徳島，
28 名 
（66）東みよし町防災研修会，想定外の豪雨災害に備える，2019 年 11 月 19 日，東みよし町役場多目的
ホール，120 名 
（67）徳島県防災・減災キャラバン公開講演会，南海トラフ巨大地震に備える，2019 年 11 月 22 日，津
乃峰総合センター，徳島県・環境防災研究センター・阿南市，96 名 
（68）津波危険予測地域(24) 阿南市富岡地区，2019 年 11 月 26 日 18 時 28 分～40 分放送，フォーカス
徳島，四国放送テレビ 
（69）Compass 防災 Café，南海トラフ地震と土砂災害，2019 年 11 月 27 日 8 時 45 分～55 分放送(11 月
19 日スタジオ収録)，エフエム徳島 
（70）令和元年度愛媛県防災士養成講座，危機管理の基本，2019 年 11 月 30 日，新居浜市コミュニティ
防災センター 
（71）徳島県防災・減災キャラバン公開講演会，南海トラフ巨大地震に備える，2019 年 12 月 5 日，北
島町図書館・創生ホール，徳島県・環境防災研究センター・北島町，55 名 
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（72）徳島県防災・減災キャラバン公開講演会，南海トラフ巨大地震に備える，2019 年 12 月 6 日，日
和佐公民館，徳島県・環境防災研究センター・美波町，55 名 
（73）令和元年度愛媛県防災士養成講座，危機管理の基本，2019 年 12 月 8 日，今治市総合福祉センタ
ー，100 名 
（74）津波避難を考えるシリーズ(阿南市新野町)，2019 年 12 月 10 日 18 時 30 分～40 分頃放送，フォ
ーカス徳島，四国放送テレビ 
（75）徳島県防災・減災キャラバン公開講演会，南海トラフ巨大地震に備える，2019 年 12 月 12 日，勝
浦町住民福祉センター大ホール，徳島県・環境防災研究センター・勝浦町，63 名 
（76）徳島県防災・減災キャラバン公開講演会，南海トラフ巨大地震に備える，2019 年 12 月 13 日，藍
住町町民シアター，徳島県・環境防災研究センター・藍住町，63 名 
（77）GIS Day in 四国 2019，令和元年の豪雨災害からみたハザードマップの役割と課題，2019 年 12 月
14 日，総合科学部 1 号館 309 号室，徳島大学人と地域共創センター，33 名 
（78）徳島県シルバー大学校大学院防災講座，徳島の過去の災害から学ぶ，2019 年 12 月 18 日，徳島県
立防災センター，(公財)とくしま“あい”ランド推進協議会，19 名 
（79）徳島県防災・減災キャラバン公開講演会，南海トラフ巨大地震に備える，2019 年 12 月 19 日，徳
島市ふれあい健康館 1階ホール，徳島県・環境防災研究センター・徳島市，80 名 
（80）徳島県防災・減災キャラバン公開講演会，南海トラフ巨大地震に備える，2019 年 12 月 20 日，鳴
門市役所共済会館，徳島県・環境防災研究センター・鳴門市，39 名 
（81）丸亀市防災士養成研修，地震のしくみと被害，2019 年 12 月 21 日，クリントピア丸亀，50 名 
（82）丸亀市防災士養成研修，避難と避難行動，2019 年 12 月 21 日，クリントピア丸亀，50 名 
（83）徳島県防災・減災キャラバン公開講演会，南海トラフ巨大地震に備える，2019 年 12 月 22 日，牟
岐町市宇ヶ丘学園，徳島県・環境防災研究センター・牟岐町，55 名 
（84）Compass 防災 Café，令和元年の災害を振り返って，2019 年 12 月 24 日 8 時 50 分～9 時頃放送，
エフエム徳島 
（85）金井 純子・平田 順子，大津西児童クラブ防災学習，2020 年 1 月 7 日，28 名 
（86）愛媛県防災士養成講座，危機管理の基本，2020 年 1 月 12 日，愛媛県東予地方局(西条市)，86 名 
（87）愛媛県防災士養成講座，危機管理の基本，2020 年 1 月 15 日，愛媛県東予地方局(西条市)，88 名 
（88）Friday Online，阪神・淡路大震災から 25 年，2020 年 1 月 17 日 14 時 00 分～17 時 55 分内の約
10 分放送(1 月 16 日スタジオ収録)，エフエム徳島 
（89）津波避難を考えるシリーズ(小松島市横須町)，2020 年 1 月 21 日 18 時 30 分～40 分頃放送，フォ
ーカス徳島，四国放送テレビ 
（90）愛媛県防災士養成講座，危機管理の基本，2020 年 1月 22 日，愛媛県南予地方局(宇和島市)，86名 
（91）城南台第 1 町内会総会，八万町下福万周辺の浸水被害について，2020 年 1 月 26 日，25 名 
（92）Compass 防災 Café，令和元年の災害を振り返って，2020 年 1 月 30 日 8 時 50 分～9 時頃放送(1
月 23 日スタジオ収録)，エフエム徳島 
（93）愛媛県防災士養成講座，危機管理の基本，2020 年 1 月 30 日，愛媛県中予地方局(松山市)，90 名 
（94）4 県連携自主防災組織交流大会，パネルディスカッションコーディネーター，2020 年 2 月 2 日，
徳島県立消防学校講堂 
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（95）津波避難を考えるシリーズ(津波の確立評価について)，2020 年 2 月 4 日 18 時 30 分～40 分頃放
送，フォーカス徳島，四国放送テレビ 
（96）愛媛県防災士養成講座，危機管理の基本，2020 年 2 月 8 日，愛媛県宇和島市岩松公民館(宇和島
市)，100 名 
（97）昭和保育所職員研修会，2020 年 2 月 12 日，徳島市昭和保育所，8 名 
（98）津波避難を考えるシリーズ(阿南市那賀川町)，2020 年 2 月 18 日 18 時 30 分～40 分頃放送，フォ
ーカス徳島，四国放送テレビ 
（99）Compass 防災 Café，徳島県高潮浸水予測について，2020 年 2 月 26 日 8 時 50 分～9 時頃放送(2
月 20 日スタジオ収録)，エフエム徳島 
（100）津波避難を考えるシリーズ(北島町)，2020 年 3 月 3日 18 時 30 分～40 分頃放送，フォーカス徳
島，四国放送テレビ 
（101）津波避難を考えるシリーズ(徳島市中心部)，2020 年 3 月 24 日 18 時 30 分～40 分頃放送，フォ
ーカス徳島，四国放送テレビ 
（102）Compass 防災 Café，南海トラフ地震臨時情報について，2020 年 3 月 25 日 8 時 50 分～9 時頃放








（1）第 2 回とくしま大学環境防災 Café，熊本県の布田川-日奈久断層帯と徳島県の中央構造線断層帯， 
2019 年 5 月 23 日，徳島大学工業会館，徳島大学環境防災研究センター，一般市民，64 名 
 
安間 了 
（1）吉野川市文化協会総会記念講演，四国地方の地質の成り立ちと地震災害，2019 年 5 月 18 日，吉野
川市文化研修センター，NPO 法人吉野川市文化協会，文化協会会員・一般市民，約 100 名 
（2）第 3 回とくしま大学環境防災 Café，ノアの洪水伝説は荒唐無稽か？～西アジアの環境変動と文明
～，2019 年 7 月 4 日，徳島大学工業会館，徳島大学環境防災研究センター，一般市民，43 名 
 
山本 真由美 
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西山 賢一 
（1）防災講演会，自然災害から身を守るために，2019 年 5 月 23 日，徳島県立池田高等学校定時制，生
徒全員 
（2）第 15 回徳島県地方自治研究集会基調講演，徳島県内の過去の災害事例と今後の予測，2019 年 6 月 
（3）平成 31 年度徳島県地域防災推進員養成研修（短期講座），土砂災害と対策(19)・噴火のしくみと
被害(17)，2019 年 6 月 29 日，一般市民，徳島大学ほか，134 名 
（4）教員 10 年経験者研修，徳島の自然環境と災害，2019 年 7 月，徳島県立総合教育センター，県大学
連携，徳島大学総合科学部 
（5）平成 31 年度徳島県職員等講習会，火山災害・土砂災害，2019 年 8 月 1 日，県職員，県自治研修セ
ンター，176 名 
（6）令和元年鳴門市公民館短期講座「歴史文化講座」，鳴門市の大地のなりたち～地形と地質から風景
を読む～，2019 年 11 月 9 日，一般市民，定員 50 名 








（1）第 8 回とくしま大学環境防災 Café，徳島における世界農業遺産の登録と保全について，2019 年 11




（1）防災リーダー養成カリキュラム 防災・減災基礎，災害医療，2019 年 5 月 8 日，徳島大学，学生・
一般市民 
（2）防災士研修講座，災害医療，2019 年 5 月 18 日，大阪，防災士研修センター，学生・自治体推薦者・
職員・他企業防災担当者等，約 80 名 
（3）防災士育成研修，災害医療，2019 年 5 月 24 日，福岡，NTT ラーニングシステムズ，NTT ドコモ九
州社員，約 100 名 
（4）防災士研修講座，災害医療，2019 年 6 月 1 日，大阪，防災士研修センター，学生・自治体推者・
職員・警備会社防災担当者・他企業防災担当者等，約 60 名 
（5）徳島県地域防災推進員養成研修(短期)，災害医療，2019 年 7 月 13 日，徳島大学，一般市民 
（6）防災士研修講座，災害医療，2019 年 7 月 6日，大阪，防災士研修センター，学生・自治体推薦者・
他企業防災担当者等，約 70 名 
（7）県職員講習会，災害医療，2019 年 8 月 2 日，徳島，徳島県庁，徳島県新入職員 
（8）防災士研修講座，災害医療，2019 年 8月 3日，淡路，防災士研修センター，自治体推薦者，約50名 
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（9）防災士研修講座，災害医療，2019 年 8 月 6 日，徳島，防災士研修センター，高校生・教員・報道
関係者等，154 名 
（10）防災士研修講座，災害医療，2019 年 9 月 13 日，高松，NTT ラーニングシステムズ，NTT ドコモ四
国社員，約 100 名 
（11）防災士研修講座，災害医療，2019 年 11 月 22 日，泉佐野，NTT ラーニングシステムズ，学生・自
治体推薦者・職員・他企業防災担当者等，約 100 名 
（12）防災士研修講座，災害医療，2019年 12月 1日，浅口，防災士研修センター，自治体推薦者，約80名 
（13）防災士研修講座，災害医療，2019 年 12 月 21 日，大阪，防災士研修センター，学生・自治体推薦
者・他企業防災担当者・報道関係者等，約 90 名 
（14）防災士研修講座，災害医療，2020 年 1 月 18 日，大阪，防災士研修センター，学生・自治体推薦
者・他企業防災担当者等，約 120 名 
（15）防災士研修講座，災害医療，2020 年 1 月 31 日，岡山，防災士研修センター，自治体推薦者等，
約 50 名 
（16）防災士研修講座，災害医療，2020 年 2 月 23 日，大阪，防災士研修センター，学生・自治体推薦
者・他企業防災担当者等，約 120 名 
 
佐藤 健二 




（1）支援者としての自分を知る，2019 年 4 月 6 日，大阪被害者支援アドボカシーセンター，被害者支
援センター支援員，約 50 名 
（2）渭水会 高校・特別支援学校部会総会，災害後の心身の変化と支援の基本，2019 年 8 月 25 日，グ
ランドパレス徳島，渭水会 高校・特別支援学校部会，約 50 名 
（3）第 19 期連合徳島ボランティアサポートチーム(VST)養成講座と徳島県中小労働対策本部，NPO 法人   
徳島労働安全衛生センターとの合同学習会，災害時におけるメンタルサポート～災害直後のお手伝





（1）第 6 回勝浦川流域フィールド講座，山・川・海・人のつながり－講座説明，2019 年 4 月 21 日，エ
コみらいとくしま，徳島県・とくしま生物多様性センター・NPO 法人徳島保全生物学研究会・生物
多様性とくしま会議，一般，30 名 
（2）広葉樹施業検討会，自然林再生の計画と実行，2019 年 5 月 20 日，梼原町役場，一般社団法人 モ
ア・トゥリーズ＆梼原町，行政担当者等，20 名 
（3）第 29 回環境アセスメント動物調査手法講演会，グリーンインフラとしての生態系の保全・再生と
活用，2019 年 6 月 15 日，大阪府立大学 I-site なんば，日本環境動物昆虫学会，一般，50 名 
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（4）すきとく市定期総会懇親会・記念講演，生物多様性について－“とくしま生物多様性活動認証”と
“すきとく市”，2019 年 6 月 20 日，阿波観光ホテル，株式会社キョーエイ，一般(農家，流通関係
者等)，150 名 
（5）出前授業，「自然の恵みを活かす暮らし」を考える－生物多様性(生態系・SDGs・エシカル消費)，
2019 年 6 月 27 日，池田高等学校定時制，高校生 
（6）第 1 回とくしま SDGs 未来会議モーニングセミナー，「生物多様性と SDGs- “とくしま生物多様性
活動認証”と“すきとく市”」，2019 年 7 月 19 日，徳島合同証券株式会社会議室，一般，30 名 
（7）耕地事業研究会生態系保全工法研究部会第 22 回学習会，農地が生みだす生態系サービスとそれを
活用する社会の仕組み，2019 年 8 月 9 日，徳島市 
（8）出前授業，「自然の恵みを活かす暮らし」を考える－生物多様性(生態系・SDGs・エシカル消費) ，
2019 年 10 月 23 日，名西高等学校神山分校，高校生 
（9）出前授業，「自然の恵みを活かす暮らし」を考える－生物多様性(生態系・SDGs・エシカル消費) ，
2019 年 10 月 29 日，海部高等学校，高校生 
（10）令和元年度林業普及指導専門研修(森林経営)，自然林再生の計画と実行，2019 年 11 月 20 日，   
徳島県上勝町，徳島県林業戦略課，50 名 
（11）徳島大学工業会愛媛東支部総会「学術講演会」，生態系サービスを活用した持続可能な社会づく
り－SDGs と生物多様性，2019 年 11 月 30 日，愛媛県新居浜市，50 名 
（12）令和元年度多面的機能支払中国四国シンポジウム㏌阿波のくに～農村は資源－農村の価値、再発
見！～，「農」が生みだす価値と持続可能な社会，2020 年 1 月 23 日，あわぎんホール徳島県郷土
文化会館，徳島県・徳島県農地・水・環境保全活動推進協議会，735 名 
（13）第 10 回とくしま大学環境防災 Café，グリーンインフラ－生態系を活かした防災・地域創生， 2020
年 1 月 23 日，徳島大学工業会館，徳島大学環境防災研究センター，一般市民，46 名 
（14）ふくつの自然を学ぶ連続講座 2019 第 5 回海岸マツ林から考える自然と人の関わり，海岸マツ林




（1）沖楽会，ルイスハンミョウについて，2019 年 4 月 13 日，沖洲学童保育ひまわりクラブ 
（2）松重 摩耶，干潟づくり，2019 年 10 月 14 日，尼崎大学海洋学部尼海の会，一般，20 名 
（3）松重 摩耶，釣り生物調査，2019 年 11 月 4 日，尼崎大学海洋学部尼海の会，一般，25 名 
（4）海辺で星を見る，2019 年 10 月 26 日，沖楽会，一般，35 名 
（5）環境省技術実証検討委員会市民向け勉強会，水辺での環境学習のコツ～尼崎運河での学習会を事
例にして～，2019 年 12 月 9 日，福山市エフピコ RIM，日本ミクニヤ㈱，一般，55 名 
（6）松重 摩耶，城北高校 SDGs をテーマとする探究学習の成果発表会(指導)，2019 年 12 月 12 日，城
北高校，45 名 
（7）松重 摩耶・山中 亮一，尼崎(の海)港には昔どんな魚がいたのかな？学芸員さん，船長さんに聞い
てみよう！，2019 年 12月 22 日，尼崎運河キャナルベース，尼崎大学海洋学部尼海の会，一般，23名 
（8）沖洲人工海浜での環境学習，2020 年 1 月 11 日，沖楽会，沖洲学童，25 名 
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バルな一生」，2019 年 6 月 9 日，高鉾公民館，徳島県・とくしま生物多様性センター・NPO 法人徳
島保全生物学研究会・生物多様性とくしま会議，一般，27 名 
 
飯山 直樹  





（1）第 5 回とくしま大学環境防災 Café，沿岸域におけるグリーンインフラについて，2019 年 8 月 22
日，徳島大学工業会館，徳島大学環境防災研究センター，一般市民，42 名 
（2）天津環境交流事業(環境保全セミナー)招待講演，「汚濁化した閉鎖性水域の水環境再生 尼崎運河
での水質，生態系，地域の絆の再生」，2019 年 10 月 9 日，シャングリラホテル天津，公益財団法人
国際環境技術移転センター 
（3）高校生サミット，探求アドバイザー，2019 年 11 月 16 日，兵庫県立尼崎小田高等学校，200 名 
（4）出前講義，2019 年 12 月 18 日，市立尼崎高校，高校生，40 名 
 
中西 敬 
（1）第 1 回とくしま大学環境防災 Café，環境と防災の両立について考える～堤防強化と藻場の造成・
サンゴの増殖を例に～，2019 年 4 月 25 日，徳島大学工業会館，徳島大学環境防災研究センター，
一般市民，52 名 
（2）非常勤講師，海洋環境保全，通年 30 コマ，大阪 ECO 動物海洋専門学校，ドルフィントレーナー専
攻の学生，80 名 
（3）非常勤講師，環境創生総合演習，後期 15 コマ中 5 コマ，大阪市立大学大学院工学研究科 
（4）特別講義・応用生物学特別講義，工学的手法による漁場環境改善，2 年生を対象にした講義 1 コマ
並びに 4 年生を対象にしたゼミ 1コマ，水産大学校，2 年生 100 名・4年生 15 名 
（5）伊丹市ラスタ教養大学一般教養コース，海の環境は私達の暮らしを映し出す鏡？～海の環境問題
の変遷と現況，2019 年 10 月 10 日，ラスタホール，伊丹市，定員 48 名 
（6）第 20 回いきいきフェスタ，海から見直してみる私達の暮らしと SDGs～海の環境は私達の生活を映
し出す鏡～，2019 年 10 月 19 日，西宮市男女共同参画センター，西宮市，定員 40 名 
（7）とくしまの海シンポジウム「みんなが目指すとくしまの豊かな海」，海域環境の変遷と新たな課題
～メタボな海が不健康なやせた海に～，2019 年 10 月 28 日，徳島県水産会館，徳島県漁業協同組合
連合会，70 名 
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（8）令和元年度水産振興及び干潟環境再生協議会，長洲干潟の環境保全・再生に向けた実証試験・研究
事業について，2019 年 11 月 14 日，長洲町，水産振興及び干潟環境再生協議会 
（9）令和元年度環境・防災地域実践活動高校生サミット，第 9 回瀬戸内海の環境を考える高校生フォ
ーラム(アドバイザー)，2019 年 11 月 16 日，兵庫県立尼崎小田高等学校，瀬戸内海に隣接する高校




山村から学ぶ」，2019 年 5 月 25 日，高丸山千年の森ふれあい館，徳島県・とくしま生物多様性セ
ンター・NPO 法人徳島保全生物学研究会・生物多様性とくしま会議，一般，29 名 
（2）とくしま SATOUMI リーダー育成講座，海ごみから「もの」を作る責任、使う責任を考えよう，2019
年 10 月 26 日，大神子海岸，徳島県・特定非営利活動法人環境首都とくしま創造センター，一般， 
20 名 
（3）第 5 回とくしま大学環境防災 Café，我が国における森林管理の変遷，2019 年 8 月 22 日，徳島大
学工業会館，徳島大学環境防災研究センター，一般市民，42 名 
（4）スーパーグローバルハイスクール・アソシエイト活動の支援，市民参加型の環境モニタリング調査
のあり方などを提言・運営支援，2019 年 12 月 10 日 
（5）第 13 回とくしま環境学習フォーラム，One for Earth，Earth for One～すでにみんな実践中？
『SDGs』の輪を広げよう‼～，2020 年 1 月 25 日，徳島市シビックセンター4 階さくらホール，徳島
県・NPO 法人環境首都とくしま創造センター・徳島新聞社，一般，80 名 
（5）「クビアカツヤカミキリ」(外来害虫)から桜を守ろう！－講演と「スマホ市民調査」体験の集い－，




研究(コメントと討論)，2019 年 8 月 7 日，日本学術会議講堂，日本学術会議環境学委員会・地球惑
星科学委員会合同 FE・WCRP 合同分科会・フューチャー・アースの推進と連携に関する委員会 
（2）グリーンインフラについて一緒に考えてみませんか？～「グリーンインフラ官民連携プラットフ
ォーム(仮称)」設立に向けて～(ファシリテーター)，2019 年 10 月 9 日，貸会議室プラザ八重洲北
口，国土交通省，定員 100 名 
（3）生物多様性の定量化と指標に関するセミナー SDGs 時代に求められる企業の自然資本・生物多様性
の評価のあり方，「SDGs、ESG、グリーンインフラ時代に求められる生物多様性の評価とは」(コー
ディネーター)，2019 年 11 月 5 日，(公財) 地球環境戦略研究機関(IGES) 
（4）大阪自然史フェスティバル，大阪湾の自然創生をめざして今なにができるか～夢洲の可能性をさ
ぐる～，2019 年 11 月 17 日，大阪自然史博物館本館講堂，(公社)大阪自然環境保全協会・(一社) 
SDGs 市民社会ネットワーク 
（5）しが水環境ビジネス推進フォーラム研究・技術分科会「水環境ビジネスにおけるグリーンインフラ
展開の可能性」，グリーンインフラの基本的な考え方とビジネス展開，2019 年 12 月 17 日，滋賀県
大津市・コラボしが 21 
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（1）令和元年度徳島県地域防災推進員養成研修（短期講座），耐震診断と補強，2019 年 7 月 13 日，徳
島大学ほか，134 名 
（2）令和元年度徳島県職員等講習会，耐震診断と補強，2019 年 8 月 8 日，徳島県自治研修センター， 
176 名 




（1）STU48 防災航路，とく 6 徳島，NHK 徳島放送局，2019 年 5 月 16 日 
（2）松重 摩耶，通学路・避難路の安全点検，2019 年 5 月 24 日，津田中学校，2年生，90 名 
（3）その時あなたはどうしますか？～阿波市で被災した場合～，2019 年 6 月 5 日，阿波市民生委員児
童委員研修会，110 名 
（4）通学路・避難路の安全点検，2019 年 6 月 7日，津田中学校，1 年生，112 名 
（5）ブロック塀倒壊の被害を防ぐには，2019 年 6 月 18 日，とく 6 徳島，NHK 徳島放送局 
（6）ブロック塀倒壊の被害を防ぐには，2019 年 6 月 26 日，おはよう日本，NHK 
（7）山中 亮一・松重 摩耶，津波脱出ゲームⅡ，2019 年 8 月 3 日～4 日，科学体験フェスティバル，
400 名 
（8）避難所一泊研修，2019 年 8 月 9日 10 日，津田中学校，50 名 
（7）四国防災八十八話，2019 年 10 月分，とく 6 徳島，NHK 徳島放送局 
（8）わが国のコンクリートブロック塀対策について，2019 年 10 月 7 日，徳島県，30 名 
（9）美波町，海陽町での津波防災視察，2019 年 10 月 20 日，NHK 徳島放送局，15 名 
（10）美波町，海陽町での防災呼びかけ方について，2019 年 10 月 21 日，NHK 徳島放送局，10 名 
（11）コンクリートブロック塀のある通学路について，2019 年 10 月 26 日，沖洲学童，23 名 
（12）地震津波への備え方についての親子体験学習，2019 年 10 月 28 日，助任学童，33 名 
（13）松重 摩耶，学童指導者研修，南海トラフ巨大地震津波に備えるための防災学習，2019 年 11 月 12
日，沖洲学童，42 名 
（14）トップリーダーセミナー，QFT(question formulation technique)によるハザードマップ学習， 
2019 年 11 月 13 日，富岡西高等学校，42 名 
（15）四国防災八十八話，2019 年 11 月分，とく 6 徳島，NHK 徳島放送局 
（16）安全安心明るい街路づくり，2019 年 11 月 19 日，和田島公民館，42 名 
（17）小山 翔太朗，津田新浜避難訓練，2019 年 12 月 1 日，津田町，300 名 
（18）小山 翔太朗，私たちのまちづくり宣言，2019 年 12 月 6 日，津田中学校，110 名 
（19）小山 翔太朗，和田島地区の安全な避難路づくりに向けて，2019 年 12 月 11 日，和田島公民館，
35 名 
（20）赤紙青紙を用いた防災訓練，2019 年 12 月 16 日，徳島商業高校，803 名 
（21）四国防災八十八話，2020 年 1 月分，とく 6 徳島，NHK 徳島放送局 
（22）小山 翔太朗，和田島地区の「まちづくり宣言」，2020 年 1 月 14 日，和田島公民館，30 名 
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（23）第 10 回とくしま大学環境防災 Café，四国防災八十八話について，2020 年 1 月 23 日，徳島大学
工業会館，徳島大学環境防災研究センター，一般市民，46 名 
（24）四国防災八十八話，2020 年 2 月分，とく 6 徳島，NHK 徳島放送局 
（25）和田島地区防災まちづくり宣言発表会，2020 年 2 月 3 日，和田島小学校，160 名 
（26）美波町日和佐地区のコンクリートブロック塀の分布と安全点検結果，2020 年 2 月 23 日，日和佐
公民館，116 名 
（27）四国防災八十八話，2020 年 3 月 5 日，とく 6 徳島，NHK 徳島放送局 
（28）四国防災八十八話，2020 年 3 月 12 日，とく 6 徳島，NHK 徳島放送局 
（29）四国合同制作 Love ラジオ～徳島の命を守る～，2020 年 3 月 15 日，NHK 徳島放送局 
（30）四国防災八十八話，2020 年 3 月 19 日，とく 6 徳島，NHK 徳島放送局 




を活用した「バーチャル避難訓練」～”，2019 年 10 月 17 日，宮崎市民プラザ，宮崎市，市職員，
約 150 名 




（1）リスクマネジメント・BCP 研修会，2019 年 5月 15 日，一般社団法人北海道商工会議所連合会，26名 
（2）災害対策本部訓練，災害対策本部訓練，2019 年 5 月 22 日，鳴門市災害対策本部，鳴門市，14 名 
（3）第 2 回とくしま大学環境防災 Café，火を使わない非常食グルメ～作って、食べて、考えよう～，
2019 年 5 月 23 日，徳島大学工業会館，徳島大学環境防災研究センター，一般市民，64 名 
（4）震災対策技術展セミナー，BCP を実効性のあるものにするためには，2019 年 6 月 7 日，グランフ
ロント大阪 コングレコンベンションセンター，エグジビション テクノロジーズ株式会社，90 名 
（5）家庭版災害時アクションカードを作ろう，住吉・城東コミュニティセンター，2019年 6月 8日，20名 
（6）近年の自然災害から考える BCP，兵庫県高圧ガス地域防災協議会，2019 年 6 月 26 日，25 名 
（7）近年の自然災害から考える BCP，協同組合ウイングバレイ，2019 年 7 月 3 日，80 名 
（8）近年の自然災害から考える BC，株式会社秦商事，2019 年 7 月 18 日，17 名 
（9）近年の自然災害から考える BC，大塚テクノ株式会社，2019 年 7 月 24 日，100 名 
（10）近年の自然災害から考える BC，四国アライアンス(株式会社阿波銀行)，2019 年 7 月 26 日，40 名 
（11）これからの住吉・城東の防災を考えるワークショップ，住吉・城東コミュニティセンター，2019
年 7 月 27 日，40 名 
（12）全学 FD 事業 BCP 研修，地震避難時の避難誘導を支援する災害時アクションカードの導入につい
て，2019 年 9 月 3 日，大阪教育大学，45 名 
（13）愛媛県防災士養成研修会，危機管理の基本，2019 年 9 月 8 日，愛媛県南予地方局八幡浜支局 7 階
大会議室，70 名 
（14）建設業 BCP フォローアップ研修会，2019 年 9 月 9 日，徳島県県土整備部，40 名 
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（15）BCP 初動セミナー，高知市産業政策課，2019 年 9 月 12 日，42 名 
（16）近年の自然災害から考える BC，大塚テクノ株式会社，2019 年 9 月 18 日，100 名 
（17）近年の自然災害から考える BC，協同組合徳島総合流通センター，2019 年 9 月 24 日，40 名 
（18）自然災害のリスクマネジメント講座，2019 年 10 月 3 日，徳島県自治研修センター，63 名 
（19）危機管理の基本，愛媛県防災士養成研修会，2019 年 10 月 7 日，70 名 
（20）近年の自然災害から考える病院防災と BC(事業継続)，近藤内科病院，2019 年 10 月 10 日，40 名 
（21）建設業 BCP 研修会 1，協同組合徳島県解体工事業協会，2019 年 10 月 11 日，6 名 
（22）建設業 BCP 研修会 2，協同組合徳島県解体工事業協会，2019 年 10 月 16 日，6 名 
（23）四国経済産業局・災害 対応能力向上セミナー，事業者理解を深める BCP セミナー・説明とは，
2019 年 10 月 31 日，30 名 
（24）建設業 BCP 研修会 3，協同組合徳島県解体工事業協会，2019 年 11 月 1 日，6 名 
（25）高大連携授業，マインドマップ講座，2019 年 11 月 15 日，徳島県立池田高等学校辻校，60 名 
（26）病院 BCP 研修会，2019 年 12 月 9 日，徳島県医療政策課，30 名 
（27）近年の自然災害から考える BC， 2019 年 12 月 18 日，大塚テクノ株式会社，40 名 
（28）災害時アクションカード研修会，2020 年 1 月 18 日，牟岐町商工会，10 名 
（29）社会福祉法人におけるBCP策定について，2020年 1月 28日，徳島県社会福祉法人経営者協会，70名 
（30）防災学習報告会，2020 年 2 月 28 日，鳴門市第二中学校，70 名 
 
金井 純子 
（1）北島町女性防災会防災講演会，学校防災，2019 年 5 月 12 日，北島町女性防災会，北島町，会員お
よび住民，15 名 
（2）第 3 回とくしま大学環境防災 Café，障がい者の防災対策，2019 年 7 月 4 日，徳島大学工業会館，
徳島大学環境防災研究センター，一般市民，43 名 
（3）四国大学短期大学部介護福祉講演会，高齢者の防災対策，2019 年 7 月 16 日，四国大学共通講義
棟，四国大学主催，四国大学の学生・教職員・介護従事者等，140 名 
（4）災害対策講習，避難所運営ゲーム HUG，2019 年 7 月 24 日，那賀警察署 2 階会議室，那賀警察署主
催，災害情報協力員・那賀警察署員，20 名 
（5）教員免許状更新講習，自然災害と学校安全管理，2019 年 8 月 19 日，徳島大学教養教育 4 号館，徳
島大学，県内公立学校教員，13 名 
（6）令和元年度椿町防災訓練，災害時のトイレの備え，2019 年 9 月 1 日，阿南市立椿小学校，椿町自
治協議会，住民，80 名 
（7）社会福祉法人カリヨン防災訓練，災害時の備え，2019 年 9 月 7 日，障害者通所施設れもん(石井
町)，社会福祉法人カリヨン，保護者・職員・住民，40 名 
（8）第 4 回災害時の PFA と心理対応研修，PFA，2019 年 10 月 16 日，国立精神・神経医療研究センター
研修室，国立精神・神経医療研究センター，臨床心理士等，27 名 
（9）令和元年度地域防災講座，避難所開設訓練，2019 年 12 月 7 日，県立総合福祉センター，徳島県社
会福祉事業団，中昭和町の地域住民など，24 名 
（10）災害と健康管理・メンタルヘルスケア，PFA 研修，2019 年 12 月 21 日，香川大学医学部，四国防
災共同教育センター，四国防災・危機管理プログラム受講生，24 名 
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（11）鴨島小学校における防災教育，2019 年 12 月 13 日・2020 年 1 月 15 日・20 日・24 日・27 日(計 5
回)，鴨島小学校，6 年生，75 名 





画担当代表， 2019 年 7 月 17 日，土木学会関西支部，  
（2）FCC どぼくカフェ，「世界の国までコンニチワ」企画担当・コーディネーター，2019 年 9 月 14 日，
土木学会関西支部 
（3）ぶら・土木 28，「舟でめぐる なにわ八百八橋 ～橋のウラ側 魅せます～」企画担当代表，2019
年 10 月 19 日，土木学会関西支部 
（4）ぶら・土木 29，「うめきたの更なる進化 ますます便利な大阪に～鉄道地下化プロジェクト事業
の今を視る！」企画担当代表，2019 年 11 月 13 日，土木学会関西支部 
（5）ぶら・土木 30，スゴ技！関西国際空港～沈まぬ空港島の維持管理と災害復旧の最前線～」企画担
当代表，2019 年 11 月 30 日，土木学会関西支部 
（6）ぶら・土木 31，「はしのドクター 視る・診る・治す！～I-TR 半日研修～」企画担当代表，2019 年
12 月 14 日，土木学会関西支部 
（7）出前授業，遊んでまなぼう防災すごろく，2020 年 1 月 15 日，神戸市立藍那小学校 
（8）FCC どぼくカフェ「流転のトラス－転用された鉄道トラスの身の上話－」企画担当，2020 年 2 月 6
日，土木学会関西支部 
（9）第 110 回かがくカフェ，高専における教育と研究，2020 年 2 月 24 日，ファラデーラボ 
 
坂東 淳 




（1）徳島県シルバー大学校大学院防災講座，洪水予報，2019 年 10 月 16 日，徳島県立防災センター，
(公財)とくしま“あい”ランド推進協議会，50 名 
（2）防災講座，水害に備えて，2020 年 1 月 25 日 16 時～17 時 30 分，石井町地域防災交流センター，
石井町防災士会・石井町自主防災組織，約 50 名 
 
黒﨑 ひろみ 
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援)，毎月第 2 水曜日，徳島大学，生物多様性とくしま会議 
（2）徳島県における生物多様性の主流化支援(とくしま生物多様性活動認証機構の理事として運営を支
援)，徳島大学，とくしま生物多様性活動認証機構 
（3）徳島県における生物多様性の主流化支援(とくしま SDGs 未来会議への参画・運営支援) 
 
山中 亮一 
（1）尼崎運河オープンキャナルディ，2019 年 5 月 26 日・6 月 23 日・7 月 28 日・8 月 25 日・9 月 22





（1）津波避難ビルの構造指針に関する相談対応，2019 年 7 月 17 日，徳島大学，徳島県危機管理部 
 
中野 晋 
（1）城西保育所，2019 年 4 月 15 日，城西保育所，防災対策指導 
（2）八万保育所，2019 年 4 月 15 日，八万保育所，防災対策指導 
（3）一宮保育所，2019 年 4 月 15 日，一宮保育所，防災対策指導 
（4）富田保育所，2019 年 4 月 19 日，富田保育所，防災対策指導 
（5）八万東保育所，2019 年 5 月 16 日，八万東保育所，防災対策指導 
（6）内町保育所，2019 年 5 月 16 日，内町保育所，防災対策指導 
（7）北島田保育所，2019 年 5 月 22 日，北島田保育所，防災対策指導 
（8）一条工務店高台移転プロジェクト，2019 年 7 月 29 日，阿南市及び鳴門市で打合せ 
（9）湯浅 恭史，スタジアム防災プロジェクト，2019 年 8 月 16 日，防災啓発内容について打合せ 
（10）多家良保育所，2019 年 8 月 28 日，多家良保育所，防災対策指導 
（11）一条工務店高台移転プロジェクト，2019 年 9 月 9 日，鳴門市で打合せ 
（12）湯浅 恭史，令和元年第 1 回 5 大学連携防災減災教育研究協議会，2019 年 10 月 1 日 
（13）津乃峰小学校防災教育推進委員会，2019 年 10 月 3 日，津乃峰総合防災センター 
（14）津波危険予測地域(20)，2019 年 10 月 5 日，牟岐町出羽島，四国放送テレビフォーカス徳島，2019
年 10 月 8 日放送のため取材活動 
（15）上月 康則，一条工務店高台移転プロジェクト，2019 年 10 月 18 日，鳴門市で打合せ 
（16）一条工務店高台移転プロジェクト，2019 年 12 月 3 日，大阪市内で打合せ 
（17）徳永 雅彦，一条工務店高台移転プロジェクト，2019 年 12 月 20 日，鳴門市で打合せ 
（18）一条工務店高台移転プロジェクト，2020 年 1 月 29 日，鳴門市で打合せ 
（19）第 21 回四国 5 大学連携防災・減災教育研究推進協議会，2020 年 2 月 27 日，TV 会議 
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湯浅 恭史 
（1）建設業 BCP 研修会 3，協同組合徳島県解体工事業協会，2019 年 11 月 1 日，6 名 
（2）徳島県立池田高等学校辻校，高大連携授業(マインドマップ講座)，2019 年 11 月 15 日，60 名 
 
 









月 1 日～2020 年 3 月 31 日 
（2）徳島県，防災、環境に係る人材育成及び研究開発の推進に関する連携協定，2020 年 3 月 19 日～
2021 年 3 月 31 日 
 
 
 ４．５ その他（学会誌，マスコミ，商業誌等で取り上げられた記事や紹介 など） 
＜防災研究部門＞ 
山中 亮一 








開催，2019 年 9 月 12 日，司会 
（2）3rd International Workshop on Information and Communication Technology for Disaster and 
Safety Education(In conjunction with ICCE 2019)，2019 年 12 月 3 日，Kenting in Taiwan， 
organizer 
（3）NHK キャンペーン災害列島，巨大地震あなたの町の“地域リスク”(事例紹介)，2019 年 12 月 6 日
7 時 30 分～8 時 42 分放送 
（4）バーチャル避難訓練，2019 年 12 月 18～19 日，美波町立日和佐小学校 
（5）四国の右下防災旬間「防災まつり」に出展，2019 年 12 月 22 日，市宇ヶ丘学園，徳島県・阿南市・
那賀町・牟岐町・美波町・海陽町 
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を教訓として～，2020 年 3 月 16 日 
 
金井 純子 
（1）愛媛・あいテレビ，N スタえひめ，「つなぐ豪雨 1 年の記録」(野村町のグループホームの避難行動
分析結果および避難訓練教材の紹介)，2019 年 7 月 6 日 16 時 00 分～17 時 24 分放送 
（2）NHK 徳島放送局，とく 6 徳島，「臨時情報に関するアンケート結果を土木学会で発表」，2019 年 9 月
3 日 
（3）四国放送，となりのラジオ，防災ウィーク「障がい者の防災対策」，2019 年 8 月 28 日 
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